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Abstract
“Shuowen Jiezi Xizhuan” (説文解字繫傳 ), written by Xu Kai (徐鍇 ), is regarded as 
one the most comprehensive material remaining the state of “Shuowen Jiezi” before the Sung 
dynasty. The currently available editions of “Shuowen Jiezi Xizhuan” were handwritten or 
printed during the Qing dynasty, and their sources are still being investigated. Among them, 
the Siku Quanshu (4K) edition has many irregular variants in the heading seal glyphs those 
are different from other editions. To confi rm whether these glyphs were mistakenly drawn, we 
compared the Wenyuange (文津閣 , WYG) and Wenjinge (文津閣 , WJG) versions. The WYG 
version was the fi rst of the 4K edition, and the WJG version was the last of the 4K edition. As 
a result, we found that many of the variants were shared between the WYG and WJG versions, 
indicating that they came from a 4K source book that has been lost. However, some parts in the 
WJG version were found to have been revised with respect to the WYG version. The revised 
glyphs are compared with other editions. The comparison result implies that the revision used 




































































































図 3: 文淵閣本『繫傳』巻01～ 19の冒頭





































































































































見出し字番号 巻 淵本 津本
K00068(𥛇 ,𥙸 ,𥛈 ) 01 ○ 全脱
K00347(𦷱 ) 02 ○ 全脱
K00753(𦵢 ) 02 ○ 脱篆
K00820(㹛 ) 03 ○ 全脱
K01044(𤕧 ) 03 ○ 全脱
K01455(躋 ) 04 ○ 全脱
K01456(躍 ) 04 ○ 錯位
K01544(𠽸 ) 05 ○ 全脱
K01729(謰 ) 05 ○ 全脱
K01730(謱 ) 05 ○ 全脱
K01845(譋 ) 05 ○ 全脱
K02007(䩯 ) 06 ○ 全脱
K02036(䭈 ) 06 ○ 全脱
K02225(敟 ) 06 ○ 冗篆
K03201(笨 ) 09 全脱 ○
K03232(笫 ) 09 ○ 脱篆
K03704(𥎦 ) 10 ○ 脱篆
K04177(棖 ) 11 ○ 冗篆
K04249(𣎴 ) 11 錯位 〇
K04338(皣 ,𤾼 ,𤾹 ) 12 ○ 全脱
K05884(裸 ) 16 訛篆 脱篆
K06233(䫥 ) 17 全脱 ○
K06234(頗 ) 17 全脱 ○
K06323(鬌 ) 17 全脱 ○
K06590(䃍 ) 18 錯位 ○
K06620(䂿 ) 18 ○ 脱篆
K07535(憯 ,㦧 ) 20 ○ 全脱
K07611(惢 ) 20 大徐 全脱
K08348(䶬 ) 22 ○ 脱篆
K08379(𪊁 ,𪉤 ) 23 訛篆 錯位
K08398(䦲 ) 23 ○ 冗篆
K09434(紛 ) 25 大徐 錯位
K09478(𠅛 ) 25 大徐 冗篆
K09746(蛇 ) 25 大徐 全脱
K09853(塒 ) 26 ○ 錯位



























● K02225(敟 ): 津本はこの篆体を前頁の末尾に1
回書き、さらに次の頁の冒頭で再度同じ篆体を
書いた後、説解を書く (冗篆 )。


























K06591(磒 )の説解は脱落している (錯位 )。
















ている (錯位 )。ただし次項K08379(鹹 )は篆体・
説解とも他本と同じである。
● K08398(䦲 ): 津本はこの篆体を行末に1回書き、
さらに次の行の冒頭で同じものを書いた後、説
解を書く (冗篆 )。








る (錯位 )。結果として、K09433(繮 )の説解と
K09434(紛 )の篆体が欠けている。
● K09478(𠅛 ): この項も現行小徐本では全て欠巻
して大徐本で補っている巻25の項である。淵





● K09853(塒 ): 淵本は「雞棲于垣為塒。从土時。
臣鍇曰、爾雅云鑿垣而棲成。市之反。」とする。
他版本は、「從土時聲」とする他、同様である。


















































　篆体は汲古閣本 [18]、淵本 [13]、津本 [23]、汪
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